Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα by Φράγκου, Άννα (Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα) et al.
Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας
που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
Η Ανοικτή Πρόσβαση στην πράξη
Διημερίδα στο πλαίσιο του έργου “Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ”
Θεσσαλονίκη, 22 Οκτωβρίου 2015
Η Ομάδα Heal-Legal
Άννα Φράγκου (υπεύθυνη υλοποίησης)
Πρόδρομος Τσιαβός (νομικός)
Μάριος Μαυρίδης (πληροφορικός)
Ηλιάνα Αρακά (βιβλιοθηκονόμος)
Υποέργο 9 της ενταγμένης πράξης “Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες 
Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.”
Η αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών 
νομικής πληροφόρησης
Βιβλιοθήκη
Πληροφορία
Κανόνες πρόσβασης και διάθεσης
Η αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών 
νομικής πληροφόρησης
Heal-Legal
Ψηφιοποίηση 
και online 
διάθεση 
υλικού
Άμεση ανάγκη από 
βασική νομική 
πληροφόρηση για τα 
δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις σε σχέση 
με το περιεχόμενο
στο οποίο έχουν 
πρόσβαση 
Προκύπτουν θέματα…
©εφαρμογής της πνευματικής ιδιοκτησίας
©εξαιρέσεων και περιορισμών του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας 
©εκκαθάρισης δικαιωμάτων 
©επιλογής αδειών διάθεσης περιεχομένου, 
δεδομένων και λογισμικού
Στόχοι Heal-Legal
© Η επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα πνευματικά 
δικαιώματα
© Η εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων και ενημέρωσή 
τους
© Η καλύτερη διαχείριση των πνευματικών 
δικαιωμάτων (προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών)
© Η ανάδειξη σε μέγιστο βαθμό των θεμάτων που 
σχετίζονται με το ανοιχτό περιεχόμενο (ενημέρωση των 
δημιουργών)
Υπηρεσίες Heal-Legal
©Δικτυακός τόπος (+Ηλεκτρονικός Οδηγός )
©E-helpdesk + Γνωσιακή Βάση
©Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Δικτυακός τόπος
http://lib2.uom.gr/heallegal3/
Δικτυακός τόπος
Δικτυακός τόπος
Δικτυακός τόπος
Δικτυακός τόπος
Γνωσιακή Βάση
http://lib2.uom.gr/healhelp/
Γνωσιακή Βάση
Γνωσιακή Βάση
Γνωσιακή Βάση
E-helpdesk
http://lib2.uom.gr
/healhelpdesk/
E-helpdesk
E-helpdesk
Σύστημα Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης
http://lib2.uom.gr/heallearn/
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Μέχρι στιγμής…
… αποτυπώσαμε τα νομικά ζητήματα που
αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινότητα των
Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα σήμερα…
– παροχή πληροφοριών πρώτου επιπέδου σε 
• επιστήμονες πληροφόρησης και 
• χρήστες- δημιουργούς βιβλιοθηκών
… στο μέλλον
Ευελπιστούμε στην επίλυση νομικών ζητημάτων 
που αφορούν:
© Στην έκταση του δημοσίου τομέα
© Στα ορφανά έργα
© Στο πρόβλημα των εξαιρέσεων στο δικαίωμα Π.Ι.
© Στην επιλογή των κατάλληλων αδειών
© Στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών κανονισμών και 
πολιτικών
© Στην ορολογία
Ευχαριστούμε!
Επικοινωνία
araka@uom.gr
